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Aquest cap d'any, 
canvia el s e g l e i 
el mil·lenni? 
Joan Lladonet, setembre de 1999 
(un any i quatre mesos abans del canvi de segle i de mil·lenni) 
Anem a demanar-ho als nostres infants 
Quan surt i publ icada la revista 
PISSARRA, encara no haurem 
arr ibat a les vacances de Nadal , 
supòs, i si no, ens ho haurem d'i-
maginar, i serà un bon momen t 
per fer una reflexió a l'escola 
sobre aquesta allau de desinfor-
mació i manipulació informat iva 
interessada entorn al canvi de 
segle i al canvi de mi l · lenni . 
Qui no ha sentit a dir a algun lo-
cutor de televisió la frase cor-
responent sobre el canvi 
de mil· lenni en acabar 
l'any 1999? 
Si heu vist la pel·lícula París 
Mombuctú, haureu c o m 
provat com allà se cele 
brava la festa del canvi 
de mil· lenni i haureu A 
pensat que aquest / 
es produiria enguany. M£í 
Qui no ha llegit ar t ic les i edito-
rials de periòdics i revistes anun-
ciant el pròxim canvi de mil· lenni? 
Es fa la cursa del mi l · lenni , la 
mostra del mi l · lenni , l 'exposició 
del mi l · lenni , el p rograma del 
m i l · lenn i , la inaugurac ió del 
mi l · lenni , etc. 
Qui no ha vist reportatges de tele-
visió anunciant la disputa que es 
fan les illes Fiji, les illes Tonga, les 
illes Samoa, e t c , de la Polinèsia, 
que anuncien que allà és el lloc 
on pr imer entrarà el mil · lenni l'u 
de gener de l'any 2.000? Se cele-
braran to ta casta d 'esdeveni-
ments, unes noces que més de 30 
mi l ions de pessetes, persones 
que han cercat tenir el f i l l just en 
canviar el mi l · lenni, etc. Serà una 
vertadera bogeria el negoci que 
s'originarà davant aital esdeveni-
ment . Mig any abans d'arr ibar la 
data, els hotels de Barcelona ja 
havien venut la mei tat dels seus 
l l i ts, ja estan compromesos mol ts 
de restaurants per a la pròxima 
nit de cap d'any, el viatge a Egipte 
que norma lment costa 200 .000 
ptes s'ha doblat , ara en costarà 
4 0 0 . 0 0 0 , e t c , e t c , etc. Tot 
aquest enrenou és un gran nego-
c i . Negoci que voldran repetir 
t ambé l'any vinent després de 
reconèixer que s'han equivocat. 
El Grup Serra, propietar i del 
Diari de Balears i Última 
Hora, ha fet els possi-
bles perquè to ts els 
a lumnes de les illes 
Balears i Pit iüses re-
bessin l'Agenda esco-
lar 1999/2000 i a la 
presentació diu "El 
començament del 
curs escolar, en-
^ guany, és diferent i 
amb un significat molt 
especial. Es convertirà en el 
prel-ludi d'un nou any i d'un nou 
segle, el tan anomenat segle XXI en 
el que hi estan dipositades les espe-
rances dels escolars que avui es 
preparen per convertir-se en els 
futurs homes i dones que conduiran 
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/ mouran amb la seva empenta, tots 
els aspectes de la societat del nou 
mil·lenni". 
Per si a algú li quedava algun 
dubte i podia pensar que to t això 
pot ar r ibar una vegada haver aca-
bat aquest curs , que seria el 
Nadal de l'any 2 0 0 0 , a la darrera 
pàgina, allà on parla de Premsa 
en versió digital, hi podem llegir: 
"La comunicació electrònica ja és i 
serà encara més imprescindible 
dins del nou mil·lenni que comença-
rà amb les vostres primeres vacan-
ces escolars d'aquest curs, les de 
Nadal i Cap d'Any." No queda cap 
dubte sobre el pensament de les 
persones que han fet aquesta 
agenda. 
Però t ambé són innombrab les les 
persones que conten a m b les 
mans, a m b els d i ts , a m b els 
peus, a m b nombres àrabs, a m b 
nombres romans, a m b calculado-
ra i sense, que han ar r iba t mo l ts , 
ara, i la major ia ja fa mol ta esto-
na (anys), que el canvi de segle i 
de mil · lenni és del 3 1 de desem-
bre de l'any 2 0 0 0 a l'u de gener 
de l'any 2 0 0 1 . Com a anècdota 
d i rem que entre aquests mi l ions 
de persones s'hi t roba el Cap de 
l'Estat, Joan Carles I, qu i , fora de 
mic rò fon , però que se'l va sent ir 
per fec tament , va reconvenir el 
president del Consell General del 
Poder Judicial d ient- l i que el se-
gle XXI començava l'any 2 0 0 1 . 
Com que l 'a lumnat que assisteix 
a les nostres escoles pot quedar 
to ta lment inf luït per tanta mani -
pulació in format iva, hem prepa-
rat una f i txa de t r e b a l l , perquè 
siguin els mateixos a lumnes, els 
que puguin determinar , a m b els 
coneixements generals que apre-
nen, quan ha de ser rea lment el 
canvi de segle i de m i l · l e n n i . • 
CANVI DE SEGLE I DE MIL·LENNI 
Realitza els exercicis següents i podràs saber quan comença el 
segle XXI i el 3r mil·lenni, és a dir, tu mateix podràs esbr inar en 
qu in m o m e n t es produirà el pas del segle XX al XXI i el pas del 2n 
mil·lenni al 3r. 
1. Quants de dies té un any que no sigui bixest? 
2. Et sembla possible la igualtat següent? 
365 dies = 0 anys 
3. Quants d'anys té un trienni? I un quinquenni? 
4 . Quants d'anys té un sexenni? I un decenni? 
5. Quants d'anys té un segle? 
6. Quants d'anys té un mil·lenni? 
7. Demana al teu mes t re /a o al teu professor/a què és un t r ien-
ni respecte del seu sou. Quants d'anys han de passar per co-
brar el l r tr ienni? Per tant , a quin any comença el 2n tr ienni? 
8. Quants d'anys té un sexenni? Per tant quan començarà el 2n 
sexenni? 
9. Quants anys són 5 quinquennis? Quin any començarà el 6è 
quinquenni? 
10. Quants anys té una persona que compleix el seu centenar i , 99 
o 100? 
1 1 . Tenint en compte que a part i r del naixement de Jesús va 
començar la nostra Era i que quan va compl i r els pr imers 365 
dies, es va comptab i l i t zar com el l r any, quants d'anys va tenir 
el segle I? I quin va ésser el l r any del segle II? 
12. Quants anys són 10 segles? Quin any, per tant , va començar el 
segle XI? 
13. Si un segle són 100 anys, quants de segles són 2 .000 anys? 
14. Tens un conjunt f o rma t per 2 .001 anys. Distr ibueix- los en 
segles, és a dir, conjunts de 100 anys. Enumera els segles de 
I'l al 2 1 . Quants de segles queden plens? A quin segle pertany 
l'any 2001? 
15. Si un mi l · lenni són 1.000 anys, quants de mil · lennis són 2 .000 
anys? 
16. Tens un conjunt f o rma t per 2 .001 anys. Distr ibueix- los en 
mi l · lennis, és a dir, en conjunts de 1.000 anys. enumera els 
mi l · lennis de I'l al 3. Quants de mil· lennis queden plens? A 
quin mi l · lenni has posat l'any 2001? 
17. Dia 3 1 de desembre d'enguany, quants d'anys hauran passat de 
la nostra Era? 
18. 1.999 anys, fo rmen 2 0 segles complets? I dos mil · lennis com-
plets? Quants d'anys fal ten per formar-los? 
19. A l 'ordinal 2 n , quin numeral li correspon? 
20 . Durant el 2n mi l · lenni , quants d'anys hauran tengut el numeral 
2 a la xifra dels milers? 
2 1 . En quin momen t es realitzarà el canvi de segle i el canvi de 
mil· lenni? 
2 2 . Debateu les causes de la vostra no coincidència amb mol ts de 
mi t jans de comunicac ió. També podeu debatre els següents 
temes: la manipulació informat iva i e ls interessos creats a 
nivel l m u n d i a l . 
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